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Tercer Congreso Interamericano de Radiofogia
Santiago cle Chile. - 11 al 17 cle noviembre cle 1949
Santiago cle Chile, octubre cle 1948.
Senor Eclitor de
"Revista cle la Facultacl cle Meclicina.
Carrera 6\1, N9 12-60.
Bogota.c-Colcm bia.
JVIuy senor mio:
Me es muy grato incluirle una carta circular en la cual encon-
t rara ustecl los clatos mas irnportantes referentes al III Congreso Inter-
Arnericano cle Racliologia a celebrarse en nuestro pais entre los dias
11 y 17 cle noviernbre del proximo afio cle 1949.
EI Cornite Ejecutivo clel Congreso cree cle grancle irnportancia
dar a conocer, por .intermeclio cle su Revista, estos clatos, para desper-
tar e ntre los medicos cle America el mayor interes en el aporte cien-
tifico para el exito clel Congre so en referencia.
Con los entimientos de nuestra consideracion quedamos cle Ud.
SS. 55.,
Dr. Santiago Calderon D.
p. Comite Ejecutivo.
Como sesuramente es cle su conocimiento, en el II Congreso
Inter- mericano cle Racliologia efectuaclo en La Habana (Cuba en
noviernbre cle 19'+6, Chile fue clesignado pais rzanizador del III C n ,
greso cle Racli 10<Yiaque se efectuara en el cur 0 clel afio 19'+9.
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a) El III Congreso Inter-Americano de Radiolog ia se efectuara
ell Santiago de Chile, desde el 11 al 17 de noviernbre de 1949.
b) El Congreso es oficial del Gobierno de Chile, por 10 que los
gobi,ernos de las republicas americanas deberan nornbrar sus delega-
dos oficiales a este Congreso de Radiologia.
c) El Cornite Ejecutivo del Congreso esta formado por las si-
guientes personas:
Presidente : Dr. Felix Daza B.
Secretaries Generales, para EE. UU. y Canada: Dr. Cesar A.
Velasco U. Para America Latina: Dr. Santiago H. Calderon D .
. Tesorero General: Dr. Alberto Ricci F.
d) La direccion postal del Congreso es la siguiente:
Comite Ejecutivo del. III Congre so Interamericano de Radiologia.·
Casilla 693, Santiago de Chile.
e) : Cada pais americano ha designado una persona que actuara
COIJ10 coordinador entre el Cornite Ejecutivo de Santiago de Chile y
10 radio logos de su patria ..
Argentina: Dr. Oscar F. Nogusra j Cuba: Dr. Luis Farinas;
Brasil: Dr. Walter Bonfin Pontes; Mejico : Dr. Manuel F. Madrazzo ;
Paraguay.: ·Dr .. Manuel A. Fresco; Peru : Dr. Enrique Valencia;
Puerto Rico : Dr. Pedro Ramos Casellas; Republica Dorninicana : Dr.
1. J. Soba ; U ruguay ~ Dr. Hector c. Bazzano; Venezuela: Dr. Pedro
Gonzalez. R.
, Aun no han hecho esta- designacion los paises que se indican a
continuacion y en los cuales actuan como Secretarios Regionales los
actuales Delegados al Colegio Inter-Arnericano de Radiologia.
Estados· Unidos: Dr. James T. Case; Canada: Dr. H. Lacharite;
Ecuador: Dr. Julio Mata Martinez; Panama: Dr. Luis Vallarino;
Guatemala: Dr. Guillermo 'Silnchez; Nicaragua: Dr. Inocencio Laca-
yo; EI Salvador: Dr. Raul Arguello.
f) Los ternas cientificos oficiales del Congre 0 son:
A. Es ploracion radioloqica del aparoto cardio-vascular, COil uie-
dios de contrastes.
E1 Relato oficial debera referi r e ,e encialmente a la explora ion
radiologica del corazon y grandes vasa . Sera de libre opcic n incluir
en el relate oficial la explora ion de! si tema va cular periferico.
B. D uiqnostico y {'x ploraci Oil radioloqica sun pi e del cnnieo .
Con el obj to cI facilitar la exposicion, este tema e ha lividid
n tr relat ficlale:
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3.-:» Organo del oido.
Estos relates oficiales deberan ser una corta eXPOS1Clonleida S111
introducir casuistica y que resurna la experiencia del pais.
Los relatores oficiales y colaboradores pod ran traer todo el ma-
terial que deseen, en 10 posible, los originales y en taman a natural,
para exhibirlos ell la Exposicion Cientifica comentada. Dadas las par-
ticularidades de este terna, el Cornite Ejecutivo pide que las colabora-
ciones sean fundamental mente objetivas, porIo cual insiste en su exhi.
biciori, resumiendo en 10 posible la parte oral.' .
c) Tratarniento por radiaciones del cancer de la lengua.
d) Tratamiento pOI' radiaciones del cancer" del cuello uterino.
Los relatos oficiales sobre estos GOSultimos temas, deberan C0111-
prender esencialmente los siguientes puntos:
1" Tecnica radioterapica :
29. Rr acciones inmediatas y tardias, y
39 Casuistica en relacion con el. grado clinico y tipo histologico del
cancer.
g) Los medics de transporte a disposicion seran el avian y el
vapor; ya sea en viajes cornbinados 0 no. Estamos actualment : en
.onversacione s can las companias de navegacion ..
h) Una agencia de -tur ismo, la que nos rnerezca mayor confian-
za pOI' su eticiencia y seriedad, se enca rga ra de estud ia 1-, de acuerdo
con nosotros, varios diferentes programas de viaje en la forma mas
completa posible, preocupandose especial mente de la parte turi stica.
Los Iolletos, con las descripciones a todos los delegados potenciales.
En estas condiciones, el qne de ee asistir al Congreso, descansar
o hacer turismo, podra escoger Iacilmente ~1 progr.ama mas conve
niente, mas de su agrad y dentro del tiempo y medios que para ellos
hub:: re dispuesto. .
i) Respecto a requisitos de pasaporte ~s necesario que tengan
presente la conveniencia de solicitar pa ap rte de turisrno i han de
perlllanecer men d-e tre meses en Chile. Esta clase de visacion e'
Illuy econolllica (dos d llar 'para los Estados Unidos) y e..xillle a
los portadore de las xigencla puestas a los extranjeros en Chile.
E ta \'isacion puedo S~1' to'rgada p r cualquier consul, sin consulta.
Esta visacion solo requiere la aparicion per "anal del interesado. ci1'-
cunstancia qlle 'ste Cornite Eiecutil'o trata de e:-:illlir.
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Los norteamerica nos pueden obte nerlos en los siguientes consu-
lados de Chile:
New York, Sr. Alfonso Grez; Philadelphia, Sr. Manuel More-
no; Baltimore, Sr. Hugo Trucco; Miami, Sr. Arturo Chavez; New
Orleans, Sr. Javier Urrutia; Los Angeles, Sr. J uan Pradenas ; San
Francisco, Sr. Fe'rnando Dahmen; Santa Barbara, Srta. Gabriela
Mistral.
j) Cualquier duda que se tenga en relacion con este Congreso,
escriba a la direccion antes indicada.
k) Los radiologos de Latinoamerica pueden obtener sus pasapor-
tes en los siguientes consulados de Chile:
Mexico, Sr. Gonzalo Gonzalez. Ciudad de Mexico.
Guatemala, Sr. Alberto Serrano. Managua.
El Salvador, Sr. Fernando Ortuzar V. San Salvador.
Costa Rica, Sr. Gmo. Bianchi B. San Jose.
Panama, Sr. Alfonso Vicuna O. Ciudad de Panama.
Cuba, Sr. Mario Darrigrandi V. La Habana.
Republica Dorninicana, Sr. Oscar Echeverria Z. Ciudad Twjillo.
Haiti, Sr. Ramon Sotomayor D. Port-Au.Prince.
Colombia, Sr. Eduardo Gallardo A. Bogota; Sra. Gabriela Hub-
ner, Cali; Sr. Artemio Gutierrez P. Buenaventura.
Ecuador, Sr. Sergio Moreno C. Quito; Sr. Pedro Ramirez S.
Gua aquil.
Peru, Sr. Eugenio Ovalle. Lima; Sr. Horacio Martinez M. Mo-
lIendo; Sr. Luis Morand D. Tacna.
Bolivia, Sr. Alfredo Suarez B. La Paz; Sr. Marcial Edwards P.
·Cochaba.mba; Sr. Florencio Rivara, Oruro.
Paraguay, Sr. Olegario Russi M. Asuncion.
Uruguay, Sr. Luis Rodriguez M. Montevideo.
Brasil, Sr. Luis Leiva O. Sao Paulo.
Argentina, Sr. Ratll Elgueta A. Buenos Aires; Sr. Arturo Bena-
vides B., Esquel; Sr. Juan Mujica de la F., Mendoza; Sr. Horacio Mi-
randa c., Neuquen; Sr. Roberto Prieto Pena, Rio Gallegos; Sr. Sa-
muel Meza G., Salta; Sr. Miguel Echenique Z., Bariloche.
